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かなり異なり，たとえば0〃はinの意味に用いられ,逆に現行英語のonの意味はq/brに
よって表わされた。”沙はagainstの意味が普通であり,現行英語のwithの意味は加湿
によって表わされた。qfは大体fronlの意味に，また，方α"@は行為者を示すbyの意味
（2）
に用いられた。
したがって，英語の分析化の過程のあらわれは，前置詞使用の拡大においてよりも，ま
ず屈折の喪失において，より本質的に認められるべきである。そして，英語がその屈折を
放棄したことが，前置詞の使用量を増大させ，さらに現在のような意味の多様性を生み出
（3）
したものと考えねばならない。
英語が，ほとんどまったくその屈折を失って，もっぱら前置詞に頼るという分析化を遂
げたことはいかなる目的に副うものであったか。それは，前置詞というものがある以上,
実用性の見地から屈折語尾の無用にひとが気付いたことによるものといえる。NielsB.g-
holmは「語尾変化による文法上の格は，大体においてその意味があいまいであり，かつ
確然たる限界を示さなかったからである」とし，「合成的構文に比較すると，分析的構文
の方が表現力に富むという大きな利益があったからで，たとえば,@@Motionfrorn''という
意味をあらわすためには，前置詞〃0”の方が属格よりも適切であったのである。たとえ
If,Hew"sgearogrille(=Hewasreadyforfight).－－A"〃g"s467.はHe
w"sgearoroWrte(==Hewasreadyforpunishment)ほど明瞭ではない。」ま
た，「前置詞の選択は，古い時代の文法上の格に一致させようということよりは，むしろ
あいまいでない明瞭な句を用いようという傾向に支配されたものである。」とも述べてい
（4）
る。
（5）
Curmeもこの趣旨で次のように述べている。
Thelossoftheoldcaseformsandthedevelopmentofprepositionsbrought
usnewandconsiderablyimprovedmeansofexpression・Aswefeelthe
possibilitiesofthisconstrUction,weareconstantlyformmgnewprepositions
forfullerormoreconvenientexpressionofourthought"
（古い時代の格変化形の喪失と，前置詞の発展はわれわれに新らしい，そして，かなり
改善された表現手段をもたらした。この構文には種々の可能性があると思われるので，
われわれは絶えず新らしい前置詞を造りだし，われわれの思想をより十分に，あるいは
より便利に表現しようとする。）
(2)Cf．S@(ﾉget'sA"gﾉo-Sα”o〃Pγ伽"revisedbyNormanDavis(Oxfb㎡,1957)pp、56ff.
(3)Cf.Maetzner,A"E"g"S"Gγα"""αγ:JIfef加成cαﾉ,A"aly"caJ,｡""HYs加γ/C"JtranSlatmhom
theGermanbyClairJamesGrece(London,1874,reprintedthroughTbkyo,SenjOPubliSh-
ingCo.,1962)Vol.I,P､219
(4)NielsB.ghOlm,E"g"S"BgPOSi"O"S(CoPenhagen,1920)邦訳害：斉藤静訳「前置詞研究法」
（東京，篠崎書林,1958)Pp､99ff.
(5)GeorgeO・Curme,Sy"""(Boston,D.C.Heath,1931)p.562
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われわれは前置詞の理解のためにMaetznerとB.ghohに多くを負うている。個々の
前置詞の意味，用法について詳細で，ほとんど万遍なく研究を行ない，豊富な用例を掲げ
ているのはMaetznerであり,一方,概括的,組織的分類説明を行なっているのがB.gholm
である。後者にはJespersenがそのAMQfeγ〃E"g"s〃Gγα漉刀､〃の中でreferしてい
るほどである。Jespersen自身は前置詞の説明に比較的多くの労をとっていない｡Currne
も前置詞一覧表を掲げている程度で前置詞の概括的な機能を述べているに過ぎない。
SweetのANe"E"g"s"Gγα”"､”も前置詞の意味，用法に対してはほとんど紙面を
割いていない。Friesは前置詞をFunctionwordsの1Eのgroupsの一つとして概括し，
各前置詞の使用頻度とそれらの構造的意味が興味の的である。文法書はそれぞれ異なる
systernをもち,形体，機能,意味など重点の置き方が,前置詞の取扱い方をも左右する。ま
た，もう一つ考えてよいことがある。すなわち，英語をvernacularとしているひとより
も，英語を外国語として学ぼうとするひとにとって,実際上，個々の前置詞についての説
明は少なからず必要である｡MaetznerもB.gho肋もともに英語を外国語とする文法家
であるのも決して偶然とは思われない。
2前置詞の分類
数多くの前置詞をとり上げ，個々の前置詞の意味，相互の親近性，類似性，交替関係，
対立関係を調べるための方法として分類と比較がある。分類の方法にはどのようなものが
あるか。まず第一に形態上の分類がある。Sweetの行っている分類はわれわれにもっとも
なじみ深いものである。Sweetは(1)Pr肋aryprepositions:qf,",olz,to,〃〃,/〃，
zu",etc.(2)Secondaryprepositions:"c"oss,"0""d,"/0"g,"c幼ｵ,〃c幼""g,
α"γ〃g,etc.(これらは他の品詞より作られたものである｡)(3)Compoundprepositions:
j"加，””，オ〃0"g力0",etc.(4)Group-prepositons:by"""sqf,〃'オ〃sαﾙeqf,
（6）
”＃〃γggαγ〃加,etc.としており,最も一般的なものである。第二に,前置詞とその目的語
が文中の他の語と結びつく関係，すなわちsyntaxの立場からする分類がある｡Maetzner
はこの分類が非常に困難であるとし，その理由を，前置詞の多くがその運用において多面
的で，いわば自由であること，また，ある前置詞は本来の用法を歴史的に変えてしまって
（7）
いることによるとしている。
Maetznerが行なっている分類は,もっと一般的な見地からするものであり,観念(idea)
（8）
によるものである。それをここに紹介しておくのが便利である。彼は前置詞を四つの群
に分けている。
(a)Prepos辻ionswithwhichoriginallyastartingpointisconsidered:0/,0",
(6)H・Sweet,ANez"E"g"S"Gγα"z”αγ,LQgic"Jα〃H『s"γjcaﾉ(Oxfbrd,1891)Vol.I,pp､134f.
(7)⑰.c"．p､219
(8)恥〃．
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0"オo/,"o"2,s"ce,"g℃
(b)Prepositionssupposmgamovement,ordirectiontoanobject:to,〃"加，
加z"""d,j"加，が〃，〃""ﾉ，〃力,do"",αﾉ0"g,オ〃0"帥，オ〃0"g伽"ｵ，αC"OSS,
α娩勿”ｵ，α加"ｵ，γ0""α，”0"〃，ag""sｵ,Q"os"e
(c)Prepos辻ionswithwhichoriginallytheideaofabidingprevails:/",o","o",
αｵ,hy,"〃",Z"〃"",6es"e,6"z""",""d,zzw@0"g,/"
(d)Prepositions,containingamoredecidedreferencetoacontrarydetermination:
""g,"e,舵"〃,""",0"",α加"e,α/0〃，〃"〃γ,6ewe"",〃"，
”"〃"，”"伽"ｵ，ノ"s"e,0"ｵs"e,6"ｵ,S"@S,〃"ﾉeSS,S"Zﾉe,Sα"伽g,e"c幼ｵ，
“c幼〃"g,6ayo"","sオ
（α"γj"g,加"c〃"g,co"ceγ"伽gなどは別項目で論じている。）
Maetznerは順次に個盈の前置詞をとり上げて,それらの原意より比愉的な意味への変化
同一前置詞内でのcollocationの種類を考察し，さらに同じ文脈における他の前置詞との
交替関係にまで及んでいる。
B.gho伽の分類はこれほど単純，簡潔ではなく，語原，意味変化，用法，省略などの
角度から説明を行なってはいるが，彼の文法書は最初から前置詞の分類を意図しているわ
けではなく，むしろそれ以外の興味に答えようとするものである。意味の分類としては
（9）
Maetznerのそれが整然としている。整然としているといえばSweetも同様である。彼
は前置詞を意味の上から(a)空間(space)(b)時間(time)(c)他の抽象的な関係(other
abstractrelations)に分け,(c)の中には量(quant辻y),様態(manner),原因(cause)
除去(deprivation)などの観念が含まれるとしている。各々の前置詞はこれらの中の二
つ，あるいは三つの意味をあわせもっている点を指摘しているのはひとを肯かせるけれど
も,(c)の他の抽象的な関係という区分があいまいというか，広範囲すぎる憾みがある。
一方,Maetznerの分類では原則的にgroupの間の移行を考えないで済む点があることな
どから，より穿ったものと思われる。ⅣEDの完成(1928)はMaetznerの文法書の初版
(1860)が出てからはるかに後であるが，現在でも語法研究においてMaetznerのもつ
価値は絶大である。
ふたたび機能的分類に触れるが，機能によって個々の前置詞をgroupに分けることは，
さきにMaetznerを引いたように,困難であるというよりむしろ不可能である。そのかわ
りに，一般に前置詞がその支配する語とともに文中に働くようすはどのようであるかを考
えることはできる。そこに見られるいくつかのsyntacticalな機能の型はどの前置詞にも
あてはまる。二大別すると，(1)形容詞の働きをする場合（裁述的，付加的に名詞を修飾
(9)Ob.c"．p､139
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する）（'0）(2)副詞の働きをして，形容詞，動詞，文全体を修飾する場合である。機能上
の分類を試みる文法家は通例四つあるいは五つに細分しているが，それぞれの文法家の
（1）
principleによる異同が認められるのはここでも同じである。
Maetznerは個々の前置詞自身の中での意味の分類こついては，その前置詞の本来的な
意味から比輸的な意味への移行に従うと同時に,syntacticalな分類法を採用し，意味別
分類の下位区分のために，前置詞に先立つものが自動詞か，他動詞か，形容詞か，分詞か
によって，それぞれ考察を与えている。前置詞の諸,々の意味を詳細に示すという点では諸
辞典に及ばないけれども，ある前置詞をとり上げて，それがもっている意味，用法を全体
的に眺めようとするときには,むしろMaetznerのような方法によるのが便利である。こ
こで取扱う介0”についても，その点に考盧を払い，われわれの目的にとっては煩雑す
ぎる多様性を統一に近ずける努力が払われて当然である。
3前置詞の効用
Fｸ'0”の意味の分類に入るまえに，ここで前置詞とその目的語が文的な機能をもち，文
の中の他の要素に従属節の資格で関係することがあることに注意すべきである。その場合
前置詞は接続詞と等しい価値をもつことになる。Theaccidenthappenedforhisnegli-
gence.Istoppedathomebecauseofrain､において,hisnegligenceおよびrainはnexus
の関係，すなわち主語，述語関係を内臓しており，ほかに動名詞が前置詞の目的語である
場合，たとえば,Hecaughtcoldthroughgettingwet.でも同様である。これら三つ
の文では，前置詞句を，それぞれ,becausehewasnegligent,becauseitrained,
becausehegotwetというように接続詞を用いてparaphraseすることができる。これは
それ自身の中にnexusの関係をもつ語のみに限られるのではなく，それ以外の語にもあて
はまる｡たとえば,Icaughtcoldthroughyouでは,前置詞句を,becauseyoupersuaded
rnetogoと書きかえることが可能である。また逆に，本来主述関係をもっている節に前
置詞句を置きかえることもできる｡Wesawthelightningbeforeweheardthe
thunderは,Wesawthelightningbeforethethunderとなる。
このことは，すべての前置詞のすべての用法に画一的にあてはまるわけではない。前置
詞がその本来のlocalな意味で用いられる場合，以上の操作はできない。たとえば,fall
frorntheskyでは前置詞の目的語に主述関係はない。しかし,おなじく場所を表わす
語を目的語とする場合でも，そこに比愉的な連想があるならば事情は異なる。たとえば，
everyoneofthemwasdressedfromParis(IrwinShaw,T"eLα”g"オqfMMα"、
Rec""shy)の中の前置詞句はinwhathadbeenorderedfromParisというclauseと等
⑩形容詞的に,従って連体的な関係においてもっとも頻繁に用いられる前置詞はQfであり，わがそ
れにつづく。しかし，他の前置詞についても同用法が行なわれている。これが一般的になったの
は近代においてであり，それは同時に表現の簡潔を求める動きに応じたものである。
Cf・Maetzner,A"E"g"S"Gγα"､"､αγVOl．Ⅲ,P､299
⑪たとえばSweetとCurmeを比較してみればよい。
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しい価値をもつ。前置詞に比愉的な,すなわちsubstantialな意味が認められる場合はす
べてそうである。Theman'sfacewasreddenedfrommanydaysinthewindand
sun.(StephenCrane,T"Bγ〃eCo"@es#oYな"oz"Shy)において〃0"zは比輸的な
意味，すなわち「理由」を表わしており，もちろんこれは,becausehehadstayedfor
manydaysinthewindandsunと書きかえることができる。また,appositionのqf
も同様であり,thetownofBirmingharnはthetownwhichisnarnedBirmingham
と書きかえられる。
以上のことは，そのような書きかえの操作自身が重要なのではなくて，それによって，
前置詞句のもっている「経済的な」効用が立証されることを知ることが重要なのである。
（12）
これもまた英語の簡潔化への過程における所産ということができる。以下にFγ0"2を論
ずるについてもこの点に留意することが必要である。
4F"0”の分類
辞書における意味の配列については，ある辞書はもっとも古い意味を第一に掲げ，ある
ものはもっとも一般的な意味を第一に示す。意味の配列を歴史的にすることは，歴史的な
変化過程において，一つあるいは二つ以上の意味が廃れたもの(obsolete)となり，辞書
の中では省略せざるを得なくなって，意味発展の連続性を断ち切られることから困難であ
る。一般から特殊への意味変化をll頂序とする辞書がもっとも多いが,辞書の中には,現行英
語ではまれであっても，とにかく行なわれているかぎりは語原的に中心となる意味を第一
に掲げるというprmcipleをとるものもある。CODがその一つである。
ここでは諸辞典の示す種々な意味の説明に考慮を払いながらも，もっとも本来的な意味
から種々の応用的な意味への過程を辿りたい。語原的には〃α”あるいは〃O加は副詞で
forwardの意朱であり,形容詞としてforward,valiantの意味ももっていた。それから
awayの意味に発展し，前置詞に移行した上で，本来qfの表現した意味を表わすようにな
った。また,qfの使用を制限するまでになった。〃0”においては,1ocalな「遊離」の
観念がもっとも本来的なものである。これは「運動」(movement)の観念(e.g.fall
fromthesky)と同時に静的な「距離」(distance)の観念(e､g.stayawayfronl
school)をも含む。これは時間の観念にも応用される。さらに種々 のmetaphoricalな意
（13）
味が発展して行く過程と，それぞれの意味の間の連絡関係はどうか。
（1）空間における関係を表わす用法が「量」の関係を表わす用法に移行する。普通，
fronl～tOの形であらわれ，大きさの下限を示す。(e.g.fromonegumeatoten)
（2）場所的な運動の意味が比輸的に「発生」「変化」の起点を表わし，先行する動詞は
come,arise,proceed,originateなどである。これらの動詞はいずれも本来は物理的運
⑫英語の簡潔化の問題についてはKα〃αzα"αE"g"s〃勘zJdies(6)所載の拙論恥o酒α"cUSeqf
B"os"o"$For'を参照。また，前置詞の機能については機会を改めて詳しく論じたい。
⑬主に参考にしたものはOED,COD,Maetznerの前掲書，研究社「新英和大辞典」である。
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動の動詞であり，それが比倫的に用いられるのに対応して，前置詞も比輸的な意味を帯び
てくる。
（3）運動の意味は「取得」「出所」の意味に転化し,have,get,take,borrowなどに
つずく。行為の｢起点｣となるひとを表わす場合はgive,sendなどの動詞の受動態につず
く。古代英語においては，ひろく行為者(agent)を表わしていたが，その用法が制限さ
れたものである。また，「模倣」(copy)「命名」(naming)の原型を表わす用法もこの
分類に属する。
（4）「｢剥奪｣.遊離」(privation)の観念は距離の観念の比哺的な変形である。deviate,
declme,shrink,turn,dissent,abstain,ceaseなどの自動詞,free,rid,deliver,
release,excuseなどの他動詞,free,clear,secureなどの形容詞につずく。
（5）遊離後の状態を表わす語につずいて，「変容」「推移」を表わす。(e.g.restfrom
work)また，「相違」「区別」の意味も表わす。(e.9.tellonefromanother)
（6）「素材」「原料｣の意味。これはbecome,make,transmute,turn,changeな
どの動詞につずく。
（7）「根拠」「理由」「原因」「動機」を表わす。fromの比愉的用法の中ではもっと
も頻繁に用いられるものであり，われわれの読書の中にはこの用法のphenomenalな場
合がしきりにあらわれて，応用範囲の広さと，自由な表現力を示す。
このように豊かな表現力をもつ〃0"@の比輪的な用法のみられるいくつかの例を以下
に掲げる。
「取得」「出所」を表わす用法の例。
･..thereistentimesmoretodreadfromapatchedupconnectionthanfrorn
independence(ThomasPaine,COw@"@o"Se"se)
YouhadfivedaughtersbymeandGodknowshowmanybyotherwomenand
everyoneofthemwasdressedfromParisfromthedayshecouldwalk.
(IrwinShaw,T"Lα”e"ｵ0ずM〃α郷Rec""shy)
．．、andspectaclesonnose,heseemedabsorbedinreadingfromaponderous
volume.(HermanMelvile,Mり&y〃C"ch､16)
"ThosearesomestudiesfromdownonCapeCod,"Itoldhim.(R・Nathan,
P"かα〃0'ん"""ch.2)
Iwasdoingafair-sizedcanvasofthelakew辻hskatersonit,frornmemory
andfromsomesketches,butitwashardtogetonwith．(R.Nathan,P"かα〃
qfル""iech.6)
Itwasveryneartohixnthen,buthewasimpressedasonewho,inagallery,
looksatascenefromBrittanyorAlgiers.(StephenCrane,T"gO〆〃Bazｵ）
apianowasplaying．．、songsfromGCChin-Chin''and66TheCountofLuxemburg''
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and"TheChocolateSoldier''(F.S.Fitzgerald,W7"ｵ〃Dγ”沈sⅡ）
McMahonstartedwhistlingthetenorariafromPagliacci.(IrwinShaw,T"e
Mo"""@e")
iThat[i.e・thetunehehadbeenwhistling]'sfromBrahmssecondpiano
concerto,'Lawrencestoppedwhistlingforamoment.(IrwinShaw,S〃αz"6""
IbeC"""@S"")
「剥奪」「遊離」を表わす用法の例。
theenmies…hasmademedisfranchisemyselffromhonestcailsesbycalling
them[i.e・Jews]foreign,Communist,usingJewishnamesconnectedw辻h
themasammunitionagainstthem.(IrwinShaw,Ac#o/F""〃）
「変容」「推移」を表わす用法の例。ただし，本来の場所的な観念を多く含むため，他の
比倫的な意味とborderを接する。
GGEnders!''Hisnamewasspokengaily,warmly.Heturnedfromlookingat
BerthaZelinka,wrenchinghisSoul.(IrwmShaw,We/co"@gToT"eC"y)
Andastheyallturnedabruptlyfrorntheirsearchabrightnewballsliced
abruptlyoverthehinandcaughtMr.T.A.Hedrickintheabdomen(F.S.
Fitzgerald,W"ｵ"D"""@sI)
Iwasonmywayhomefromtrampingaboutthestreet(R・Nathan,Poγ〃α〃
qf〃""iech.2)
Theyliftedtheirheadstowardherfromtheirsleepinginthedust,andthen
stretchedouttheirchinsandsettledasleepagain．(JohnSteinbeck,T"
C"〃sα"＃〃"z""@s)
Albendidn'tbothertolookupfromhispainting.(R.Nathan,Lo"gA""
S"”"z"ch.1)
frombeingiusttwoindifferentworkmentheyhadbecomeallaliyetoeachother.
(SherwoodAnderson,T"eU"ん〃〃e)
Shehad,Ipresume,readofhowGarfield,Lincoln,andotherAmericansrose
frompovertytofameandgreatness(SherwoodAnderson,T"Egg)
Itwassharplydifferentfromthewest,whereaneveningwashurriedfrom
phasetophasetowarditsclose(F.S.Fitzgerald,T"eG"gαｵG"shych.1)
「根拠」「理由」「原因」「動機」を表わす用法の例。
Wonbythisattitude,Henrywouldsometimesallowthechildtoenioythe
felicityofsqueezingthespongeoverabuggy-wheel,evenwhenJimmiewas
ﾛ
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stillgoryfromunspeakabledeeds.(StephenCrane,T"Mり"s彫γI)
Hestaredatthered,shiveringreflectionofafireonthewhitewallofhis
tentUntil,exhaustedandillfromthernonotonyofhissuffering,hefell
asleep．(StephenCrane,T"2RedB"ggqfCO"γα配ch.2)
Hewasthenabald-headedrnanofforty-five,alittlefatandfrornlong
associationwithmotherandthechickenshehadbecomehabituallysilentand
discouraged.(SherwOodAnderson,T"eEgg)
Ithinklwasalittlelight-headed,fromnothavinghadenoughtoeat．(R.
Nathan,Poγ〃α〃o/ル""たch.1)
Thesaltgrassinthehollowswasgreen,butontheTrurohillsthelichen
mosswasstillsilvercolored,andthepinesrustyfromthewinter.(R.Nathan,
Lo"gAJre"S""z加"ch.2)
NeitherOlsonnorWelch,whowerelikehisbrothers,wouldhavefeltthat
inpickinguptheLuger,itsbarrelstmlhotfromthelastshotsitsowner
hadfiredbeforedying.(IrwinShaw,Ac#qfF"")
They[i､e・thelips]weredryfromthemorning'sworkoutandthelowerlips
weresplitalittleandsmartedwhenheranhistongueoverit．(IrwinShaw,
Re加γ"幼K""s"sC")
Inthedistancetheheavenswereredfrorntheglowofavolcano.(JackLondon,
s〃e"g#"o/＃〃s〃0"g)
hefoundhimselfrunningdownawoodroadinthemidstofmenwhowere
pantingfromthefirsteffectsofspeed.(StephenCrane,T"eRedB"gzqf
Co"γαgech.3)
GlOnething,''MrGrimmetsaid,hiseyestwitchingfromthestrain,@@onething
Iwantyoutoknow''．(IrwinShaw,T"eMO"""29"ｵ）
Ishallfeelnopainfromthetoilorthedangerofthecampaign;myunhappiness
willflowfromtheuneasinesslknowyouwillfeelfrombeingleftalone.
(GeorgeWashington,彫物γ功〃s脈允,M"γ幼α,Philadelphia,18June,1775)
Thefishneverchangedhiscoursenorhisdirectionallthatnightasfaras
themancouldtellfromwatchingthestars.(ErnestHemingway,T"eO"
M"〃α"α肋gS")
Theyouththoughtthedarnpfogofearlymorningrnovedfromtherushof
agreatbodyoftroops.(StephenCrane,Z吻R"B"ggqfCo"γα顔ch.3)
Perhapsfromsonluchyouthfullove,sonlanyyouthfullovers,shehadcorne,
inself-defense,tonourishherselfwhollyfromwithin．(F､S.Fitzgerald,W1"花γ
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Dγ”"sⅣ）
Thereisnooneworthyofeatinghim[i.e.thegreatfish]fromthemannerof
hisbehaviourandhisgreatdignity.(ErnestHemingway,T"gO"M"〃α〃
"eS")－－〃0"zの前にjudgingが理解されている。
Theoldmanwassweatingnowbutfromsomethingelsebesidesthesun.(I6".）
5F"owzと他の前置詞
特定の文脈におけるいくつかの前置詞の交替関係と，そこに見られる意味の違いについ
てはB.gholmが比較的詳しく論じており,教えられるところが多い。〃0"zが他の前置
詞と交替する代表的な場合にはつぎのようなものがある。（括弧中は交替すべき前置詞。）
different"o"z(ro,#〃"),averse"ow@(/0),date"07"(to),"owz("z
ただし,06s.)apointofview,borrowmoney/"Owzafriend(borrowan
expressionqfMilton),other"Ow@(肋α"),differ/"0"@(""),part"o"@
、
(z"肋),原因を表わす〃ow@(fo"),推理(inference)の〃o畑(hy),/"ow@自
（14）
身の有無,すなわちcease,escape,excuse,sufferなどが／γ0"を従えるかどうか。
それぞれについての説明は諸辞典などに見られる。ここでは,(1)qfとの関係ク(2)不利益
の〃O加と他の前置詞，そして,(3)Agent指示の問題をとくに取上げる。
(1)Qf,O"o/,Qがなど。
Ofは元来0awayfronl'を意味した。〃o"と同じく,Maetznerのいわゆるpreposition
withwhichoriginallyastartingpointisconsideredである｡古代英語の頃から,下っ
てShakespeareまでは,q/(=from)が一般的に用いられたが，いまでは,0"qfや
qががfromの意味で行なわれているけれども,qfは特定の文脈以外には用いられない。
(e､g.within～qf,clear～qf,defraud～qf,freeqf,askqf)
Qfと〃o"､の意味上の相違についてB中gholmは〃α〃の方がqfよりも｢距離｣の観念を
よりよく表わすものであるといい,例として,Breadismade〃α〃wheatとThebasket
ismadeqfstrawをあげ,第一の文においてbreadはすでにwheatではなく，その間に
（15）
距離が感じられると説明する。Maetznerはfree,rid,quit,clean,clear,pure,
（16）
secureなどについて,qfよりも〃α〃が従う場合が多くなっていることを指摘している。
lcoalな意味でのqf(=from)は現在用いられないが，比愉的な意味においてはqfと
〃α〃の交替が頻繁であるのが現実である。いずれにしてもいえることは，〃α”とqfと
の本質的な違いは，前者が，「出発点」と同時に「到着点」を明示または暗示し，後者は
⑭BOgholmの前掲書を参照。
⑮前掲書p.116
⑱前渇書p.227
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（17）
かならずしもそうではないということである。
用例
shecouldn'tmakeherhandsletgoofthewindowledge.(WilliamFaulkner,
T"αオE2ﾉg"j"gS"").
$GTheyoungladyiswaitingforyouupstairs,''shesaid,andclosedthedoor,
asthoughtosay$$Iwashmyhandsofallofit."(R・Nathan,P"かα〃げん""形
ch.6)
Here,tothosebent,exhaustedoldpeople,ravagedoftheirfamilies,familiar
withflightanddeathformanyyears,wasasymbolofcontinuinglife.(Irwin
Shaw,AcrqfE"")
HewasnotoftheNedWintersfamily(SherwoodAnderson,"eU"ｵ"α〃gin
（18）
Wﾂ"esb"g,O"0)
以上の用例中の"は〃α"と交替しない。以下のような場合は交替が可能である。
Bildadneverheededus,butwentonrnumblingtohirnselfoutofhisbook,
6@Laynotupforyourselvestreasuresuponearth…"(HermanMeMlle,Moby
DiC"ch.16)
Therewasashowgomgon,ofsonleyoungpainter'swork--mostlyfigures,
andflowerpieces;andlwentinmoreorlessoutofcuriosity.(R.Nathan,
P""α〃qf〃""jg.ch.2)
Whatdidyoudowiththetwenty－fivedollarsyougotoffusthelasttime？
(R.Nathan,P""""o/ル""jech.11)
JohnReillyhappenedtosaythattheJewsweregettingrichoutofthiswar
(IrwinShaw,AC#(2f盃α肋）
"Stubborn!''Mr・Grimmetyelled."Youareastubbornlrishman!Youdo
thisoutofmalicel．…"(IrwinShaw,ZWeMO""柳e"ｵ）
なお，「原因」「動機」を表わすには城幼が頻繁に用いられる。参考に数例を示す。
Andashesweatedw辻hthepainofthesethoughts,hecouldhearlow,serene
sentences.(StephenCrane,T"eR"B"gFqfCO"γα配ch､2)
Thecookcontinuedtosleep,buttheoilersatup,blmkinghiseyesand
shakingw辻hthenewcold．(StephenCrane,ZWeO〆〃Bazｵ）
⑰Maetznerはつぎのように述べている。（前掲害p.270)
Thedistinctionoftheprepositions"owandqfando"tq/finasimilarcombination,liesin
thereference,commonwith"owofthepointofdeparturetoacontraryterminalpoint,
orgoal.
⑱Cf・he'dheardascrawny,clerk-like-lookingsOldierfromBostontalkingattheotherend
ofthePXbar(IrwinShaw,Actq/Eα""）
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Shelookedtowardtheriverroadwherethewillow-linewasstillyellowwith
frostedleaves(JohnSteinbeck,tbeC"〃sα"肋e""""s)
F〉'α〃は単独に用いられるほかに，方の〃qが，〃α〃0"ｵ,qが〃α〃のような複合形も用
いられる。しかし，他のfrorn+前置詞(e.g.Heappeared方の〃6e"伽aatree.)の場
合とは異なり，新らしい意味の附加はない。一方q"qfの複合形もある。
用例
TimothyLeanfeltasiftonshadbeenswiftlyliftedfromoffhisforehead.
(StephenCrane,ZWeU汐加γ"edF"ce)
Thisisillustratedbytheuseofsalttomelttheiceoffofsidewalks.(Prof.
J.L.Howe,InorganicChemistry,63)
(quotedinHorwill'sADic"o""jﾉqfMocieγ〃Aw@e"c""UMges.2ﾉ.qff)
（2）「不利益」の表現
本来名詞自身の語尾変化による「利益与格」は反語的に用いられ，「不利益」を示すが，
分析的構文ではその表示のために／〃が用いられる。
用例
Ithasmadeforusmoreenemiesthanwedeserve.(B.gholm,前掲書中に引用
されている例）
landinginthefaceofamanwithaguniscertaindeathforsome.(Joseph
Conrad,T"eLzzgOO")
@4TheEnglish,''Wysockiwassaying,withoutlookingupfrornhispaper．6GI
wouldn'tletthemconductawarformeforonemnliondollarsingi此-edged
secur辻ies.Debatersandherring-fishermen,''hesaid．G6That'swhattheyare.”
(IrwinShaw,WなﾉCa"g加幼eC"y)
「不利益」の観念をより明らかに示すために”と方”zが用いられることがある｡前者は
（19）
とくにIrishおよびAmericancolloquialusageに一般的である。
用例
Theyhadasortofaccident;itseemsthewirebrokeonthemoneday,back
in'22.(R.Nathan,P"かα〃qf〃""je,ch、6)
Youwon'ttellonrne,willyou,Mr・Bartlett？(RingLardner，Z肋Lo"gjWsf）
Mysoulisebbingfromme.(Byron,M""》'ed)(quotedinMaetzner'sE"g"S"
Gγα"，"､αγ）
Hestoleawatchfromme.(Curme)
Thehorseranawayfromme．（ﾉ6".)
⑲Cf.GeorgeO.Curme,Sy""x(Bostcn,D.C・HeathandCompany,1931)p.106
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〃0"＠は物質的，精神的な「損失」「当惑」(toone'sloss,discomfiture)を示す。同
じくagainstの意味の/bγや”と〃α〃との違いは，前二者があくまでも形式語(form-
（20）
word)に近いのに反して，〃0"’はそれ自身のsubstantialな意味すなわちaway
fromの意味を失わないことであって，したがって，〃α"と他の前置詞の間の自由な交替
はこの文脈においてはないということができる。
(8)Agentの表わし方
文頭と同様に文尾もまた語の効果を強めるのに役立つ位置であるが，受動態は動作を引
きおこす行為者を強調する目的のためにしばしば選ばれる構文であり，そのため，行為者
表示の前置詞も重要な働きをする。Agentすなわち受動態につずく行為者を表示する働
きは，その間にnuanceの差異と，用法上の制限を含みながら,by,z()",qfによって
なされる。
用例
aconstitutionburdened""(orhy)form(B.gholm)
PresidentC.wasfacedムy(orz"")thefallinsilver.(乃遡.）
thememoryofherbecamelaidbythevividpresenceofaWisconsintelephone
girl(F.S.Fitzgerald,""〃胸肋eMg"ch.2)
Hisbackwasbentbytheweightoftheline(ErnestHemingway,"eO"
M"〃zz"d"9S")
Donotthinkthatlamverymuchimpressedbythatasaboxingtitle,but
itmeantalottoCohn(ErnestHemingway,T"eS"〃AﾉsOR/sesBk.lch.1)
Thedrummerwishedtoaskfurtherquestions,whichwerebornofanincreasing
anxietyandbewilderment.(StephenCrane,TheBγ〃gCmwes加膨"oz"S〃）
Theman'sfaceflamedinaragebegotofwhisky.(乃湿.)
行為者を表示するための〃""(=from)の使用は古代英語より行なわれていたもので
ある。Maetznerは,古い時代においてはとくに動詞se"dとともに用いられるのが普通
であるとして，つぎの例を引いている。
Hez"zzslatelysg"オFromyourkindaunt(SHAKSP.,mHenryW.2,1.）
行為者表示のための"と”肋の交替は比較的頻繁に行なわれる。一方qfはむしろ固
定している。「原因」「動機」などを表わす〃α〃は受動態とともに用いられて,Agent
表示の機能をもつが，このときもまた，決して本来の意味を失うことがない。
用例
Cabogathenproclaimedthegeneralrevolution,butwasforcedtoflyfrorn
theFrenchpolice(L.Villari,T"eRe"McqfR"g"s")(quotedbyB.gholm)
卿Bdgholmの用語。
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nothmgbutindependence…can…preserve辻inviolate[=inviolated]fromcim
wars(ThomasPaine,Ca""@o"Sg"se)
Theman'sfacewasreddenedfrornmanydaysmthewmdandsun.(Stephen
Crane,T"ea'"gC"09sroYな"0z"Shy)
